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D i e A b b . 3 5 a b g e b i l d e t e V o t i v s t e l e w u r d e i m J a h r e 1 9 1 2 i n E p h e s o s g e f u n d e n . 
Sie b e s t e h t a u s d e m e i n h e i m i s c h e n g r o b k ö r n i g e n , e i n e n l e i c h t e n S t i c h i n s B l ä u l i c h e 
z e i g e n d e n M a r m o r u n d i s t o * 5 o m 
h o c h , 0 - 4 0 m b r e i t u n d 0 * 0 9 ™ d i c k . 
D i e R ü c k s e i t e s o w i e d e r z u m E i n -
l a s s e ^ I s e s ^ 
seite> ^ « i d r o h b e l a s s e n . I n d e r 
M i t t e e i n e s q u a d r a t i s c h e n . v e r t i e f - ', 
teil^ S e l b e s g i t z t a u f l e h n e n l o s e m 
S e s s e l eine; m a t r o n a l e G ö t t i n i n g e -
g ü r t e t e m C h i t o n u n d M a n t e l , v o n 
äderen ü p p i g e m H a u p t h a a r z w e i 
l a n g e L o c k e n ü b e r d i e S c h u l t e r n 
h e r a b f a l l e n . S i e h ä l t i n d e r a u s -
g e s t r e c k t e n R e c h t e n e i n e O p f e r -
s c h a l e u n d t r ä g t i n d e r L i n k e n 
e i n g r o ß e s T y m p a n o n . D i e s e s w i e 
d i e b e i d e n a n t i t h e t i s c h z u i h r e n 
F ü ß e n s i t z e n d e n L ö w e n c h a r a k -
t e r i s i e r e n s i e a l s d i e i n i h r e r B e r g e s -
h ö h l e t h r o n e n d e k l e i n a s i a t i s c h e 
G ö t t e r m u t t e r , IDie G ö t t i n M 
„ . , T- . a l l e i n s o n d e r n v o n z w e i o f f e n b a r 35: Votivstele aus Ephesos. a u e i u , b u u u c m \ 
i m K u l t e m i t i h r v e r b u n d e n e n 
m ä n n l i c h e n G o t t h e i t e n u m g e b e n . L i n k s v o n i h r s t e h t i n S e i t e n a n s i c h t e i n m i t d e r 
C h l a m y s b e k l e i d e t e r J ü n g l i n g , d e r m i t der h a l b e r h o b e n e n R e c h t e n e i n e n O p f e r k r u g 
d e r a r t a m H a l s e h ä l t , d a ß der H e n k e l g e g e n d i e G ö t t i n g e k e h r t i s t . I h m e n t s p r i c h t 
r e c h t s e i n b ä r t i g e r , i n e i n e n M a n t e l g e h ü l l t e r G o t t i n V o r d e r a n s i c h t , w e l c h e r d u r c h 
k e i n d e u t l i c h e s A t t r i b u t n ä h e r g e k e n n z e i c h n e t i s t 1 ) . D a s R e l i e f h a t d u r c h d i e E i n -
') Der rechte A n n des Gottes ist nicht sieht- erhoben war und ein Szepter hielt, doch fehlen 
bar. Es ist möglich, daß er wie auf dem weiter auf dem verwitterten Reliefgrunde entscheidende 
unten behandelten Relief L (vgl. auch M, N, 0 ) Spuren. 
Josef Keil , Denkmäler des Meter-Kultes 
W i r k u n g der N ä s s e s t a r k g e l i t t e n . 
S e i n e A r b e i t i s t h a n d w e r k s m ä ß i g 
f l ü c h t i g u n d z i e m l i c h u n g e s c h i c k t . 
T r o t z d e m d ü r f t e es k a u m der r ö m i -
s c h e n Z e i t a n g e h ö r e n , s o n d e r n i n 
de r s p ä t h e l l e n i s t i s c h e n E p o c h e e n t -
s t a n d e n s e i n . 
D e r F u n d o r t de r S t e l e i s t 
g e n a u b e k a n n t . S ie w u r d e be i de r 
A n l a g e e i n e s F e l d e s a m N o r d w e s t a b -
h a n g e d e s P a n a j i r D a g h , w e n i g s ü d -
w e s t l i c h des w i l d e n F e i g e n b a u m e s g e -
f u n d e n , b e i w e l c h e m der v o n A j a s o l u k 
n a c h de r l y s i m a c h i s c h e n S t a d t f ü h -
r e n d e P f a d d e n F u ß d i e ses B e r g e s 
e r r e i c h t . I s t e i n e V e r s c h l e p p u n g des 
S t e i n e s a n d i e s e n P l a t z s c h o n a n 
s i c h w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , s o g e b e n 
m e h r e r e E i n a r b e i t u n g e n i m F e l s d ie 
G e w i ß h e i t , d a ß s i c h d o r t e i n h e i l i g e r B e z i r k b e f a n d , i n n e r h a l b d e s s e n W e i h c r e l i e f s 
i n N i s c h e n de r a n s t e i g e n d e n B e r g w a n d A u f s t e l l u n g f a n d e n . E i n e g l e i c h a r t i g e K u l t -
s t ä t t e i s t a n d e m s e l b e n A b h ä n g e e t w a 2 5 0 S c h r i t t w e i t e r ö s t l i c h n o c h v ie l d e u t -
l i c h e r e r h a l t e n 2 ) . N e b e n z w e i de r v i e l e n i n d ie F e l s w a n d e i n g e s c h n i t t e n e n N i s c h e n 
s i n d d o r t n o c h R e s t e f r ü h h e l l e n i s t i s c h e r I n s c h r i f t e n e r k e n n b a r , v o n w e l c h e n d ie e i n e 
d a s W o r t Myjipoc; z u e n t h a l t e n s c h e i n t . S c h w e r l i c h w a r e n d i e b e i d e n N i s c h e n p l ä t z e 
d u r c h B a u l i c h k e i t e n o d e r e i n e E i n f r i e d u n g z u e i n e m g r o ß e n M e t e r - H e i l i g t u m v e r -
b u n d e n . W i r w e r d e n i n i h n e n v i e l m e h r e i n z e l n e K u l t s t ä t t e n der B e r g m u t t e r z u e r -
b l i c k e n h a b e n , d i e a n d e m h ö h l e n r e i c h e n F e l s a b h a n g e des P a n a j i r D a g h e i n e n p a s s e n d e n 
P l a t z f a n d e n . 
M i t d e m n e u g e f u n d e n e n V o t i v r e l i e f ( A ) der M e t e r z w i s c h e n d e m j u g e n d l i c h e n 
u n d d e m a l t e n G o t t e s i n d a n d e r e a u f s n ä c h s t e v e r w a n d t , d ie i c h h i e r , s o w e i t s ie m i r 
b e k a n n t g e w o r d e n s i n d , z u s a m m e n s t e l l e . 
B . V o t i v s t e l e a u s g r o b e m , w e i ß l i c h e m M a r m o r , o b e n u n d r e c h t s s t a r k b e s t o ß e n , 
h o c h o ' 3 2 m , b r e i t 0 * 2 7 m , d i c k 0 * 0 5 m . U n t e r d e m R e l i e f d ie I n s c h r i f t i n B u c h s t a b e n 
2) Schon G. Weber, Guide du voyageur ä ves". Vgl. den Stadtplan meines neuen Ephesos-
Ephese verzeichnet an dieser Stelle „Niches voti- Führers. Wien 1915. 
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36: Votivstele in Smyrna. 
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37: Votivstele in Berlin. 
des z w e i t e n J a h r h u n d e r t s v . C h r . , h o c h 0 - 0 1 3 t n : A p ^ n a i a ^ - [ p : 4>pu Y : a?3 ) . J e t z t i n 
S m y r n a , i m G a r t e n der D i r e k t o r i a l w o h n u n g der A i d i n b a h n ; n a c h u n z u v e r l ä s s i g e r A n g a b e 
a u s M a g n e s i a a . M . s t a m m e n d . V e r ö f f e n t -
l i c h t v o n A . C o n z e , A t h e n . M i t t . X I I I 1 8 8 8 
r f n s c h r . w M a g n e ^ 
n ä h m e ( A b b / 3 6 ) . D i e , D a r s t e l l u n g 
ü b e r e i n . A l s 
k l e i n e A b w e i c h u n g e n s e 
d e m H a u p t e d e r ; Q Ö t t i n u n d d i e g e s e n k t e 
Re^^^ 
Cy V o t i v r e l i e f a u s g r o b k ö r n i g e m , w e i -
ß e m M a r m o r , o b e n a b g e b r o c h e n , h o c h 
0*40 mi b r e i t 0 *37 ™, a n g e b l i c h a u s E p h e -
s o s s t ä m m e n d , jetzt i n d e n k ö n i g l i c h e n 
M u s e e n z u B e r l i n , B e s c h s 
n . 6 9 7 . Veröf^^fentlicht v o n A . G o n z e , Ä r c h . 
Z t g . . { X X X V I I I 1 8 8 0 l a f . 3 , 2 . H i e r n a c h 
n e u e r , d u r c h A . K ö s t e r f r e u n d l i c h s t v e r -
m i t t e l t e r A u f n a h m e ( A b b . 3 7 ) . D i e s e s s i c h e r h e l l e n i s t i s c h e R e l i e f , a u f d e m d i e K ö p f e 
der F i g u r e n l e i d e r f e h l e n , i s t v i e l b e s s e r g e a r b e i t e t a l s d i e b e i d e n v o r h e r b e s p r o c h e n e n . 
S t a t t der b e i d e n r e c h t s u n d l i n k s d e r G ö t t i n s i t z e n d e n L ö w e n i s t n u r e i n v o r i h r 
g e l a g e r t e r L ö w e d a r g e s t e l l t , a u f w e l c h e n s ie i h r e F ü ß e w i e a u f e i n e n S c h e m e l s t ü t z t . 
E i n e n z w e i t e n T y p u s s t e l l e n d i e j e t z t f o l g e n d e n R e l i e f s d a r : d i e G ö t t i n e r -
s c h e i n t s t e h e n d z w i s c h e n i h r e n b e i d e n B e g l e i t e r n . 
D . V o t i v s t e l e a u s g r o b k ö r n i g e m , w e i ß e m M a r m o r , u n t e n l i n k s u n d r e c h t s 
b e s t o ß e n , h o c h 0*28 m , b r e i t o ' 2 i m . D i e a u f r e c h t s t e h e n d e G ö t t i n t r ä g t k e i n e n M a n t e l , 
s o n d e r n n u r e i n e n g e g ü r t e t e n C h i t o n m i t t i e f h e r a b f a l l e n d e m B a u s c h u n d n i c h t m i t 
e i n g e g ü r t e t e m Ü b e r f a l l e . D a s s e h r r o h a u s g e f ü h r t e R e l i e f s t a m m t a n g e b l i c h a u s 
E p h e s o s u n d b e f i n d e t s i c h j e t z t i n d e n k ö n i g l i c h e n M u s e e n z u B e r l i n , B e s c h r . d . a n t . 
S k u l p t . 11.698. V e r ö f f e n t l i c h t , v o n A . C o n z e , A r c h . Z t g . a . a . O . T a f . 3 , 1. H i e r n a c h 
n e u e r , g l e i c h f a l l s d u r c h A . K ö s t e r v e r m i t t e l t e r P h o t o g r a p h i e ( A b b . 3 8 ) . 
E . V o t i v s t e l e d e s B r i t i s c h e n M u s e u m s , v o n W o o d i n E p h e s o s g e f u n d e n , o b e n 
u n d l i n k s a b g e b r o c h e n , h o c h e t w a 0 - 2 2 5 m , b r e i t e t w a 0 - 4 0 m . A . H . S m i t h , C a t . 
3) Die Ergänzung «l'po-fte. oder »l^Ufiv}; welche wird, entspricht aufs beste dem zur Verfügung 
durch die unter E besprochene Siele nahegelegt stehenden Räume. 
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of s c u l p t . I I I 2 3 5 n . 2 1 6 9 . D i e u n s e r e r 
A b b . 3 9 z u g r u n d e l i e g e n d e A u f n a h m e w i r d 
d e r F r e u n d l i c h k e i t A . H . S m i t h s v e r d a n k t . 
D a s E r h a l t e n e s t i m m t so g e n a u m i t d e n 
ü b r i g e n V e r t r e t e r n des T y p u s ü b e r e i n , d a ß 
w i r a n der a b g e b r o c h e n e n l i n k e n S e i t e m i t 
S i c h e r h e i t d e n j u g e n d l i c h e n G o t t e r g ä n z e n 
d ü r f e n . D i e der h e l l e n i s t i s c h e n Z e i t , w o h l 
d e m z w e i t e n J a h r h u n d e r t v . C h r . , a n g e -
h ö r i g e I n s c h r i f t , v e r ö f f e n t l i c h t v o n E . L . 
H i c k s , A n c . G r e e k i n s c r . i n t h e B r i t . M u s . 
I I I n . D L X X V I : BöVJIX Mr<ipl cDpuyty;4) 
l e h r t , d a ß d ie i n E p h e s o s v e r e h r t e M e t e r 
a l s d i e p h r y g i s c h e a n g e s e h e n w u r d e . 
D i e v i e r f o l g e n d e n R e l i e f s ( F — I ) g e -
h ö r e n d e m M u s e u m der e v a n g e l i s c h e n 
S c h u l e i n S m y r n a . I h r e H e r k u n f t s t e h t 
n i c h t f e s t . S ie s i n d s ä m t l i c h u n p u b l i z i e r t 5 ) . 
im Britischen Museum. 
4) Hicks liest . . . ßÖTLÄÄa. Da jedoch die 
Figur der Göttin annähernd in der Mitte der Stele 
gestanden haben muß, kann links nur ganz wenig 
fehlen. Sonstige Belege für den Namen Biv.XXoc. 
der zu Bötcüv gehört, sind mir nicht bekannt. 
38: Votivstele in Berlin. 
F . S t e l e a u s g r o b e m , w e i ß l i c h e m 
M a r m o r ( A b b . 40 ) , u n t e n l i n k s u n d 
r e c h t s a b g e s c h l a g e n , h o c h 0 -33 " \ b r e i t 
0 * 2 5 m , d i c k o ' 0 7 m . U n t e r d e m R e l i e f , 
d a s d e m der B e r l i n e r S te le ( D ) sehr 
ä h n l i c h , a b e r e t w a s besser g e a r b e i t e t 
i s t , s t a n d e i n e I n s c h r i f t h e l l e n i s t i s c h e r 
Z e i t , v o n w e l c h e r n u r d ie m i t t l e r e n , 
t e i l w e i s e u n d e u t l i c h e n Z e i c h e n e r h a l t e n 
s i n d . W a h r s c h e i n l i c h i s t e i n F r a u e n -
n a m e n a u f Xl-I u n d d a h i n t e r d a s W o r t 
Mrjfxpi z u l e sen . 
5) Für die Erlaubnis zu ihrer Veröffentlichung 
bin ich der Ephorie der Evangelischen Schule, 
für mancherlei Hilfe den Herren Kustos Dr. Pele-
kidis und Bibliothekar Dr. Argyropulos zu Dank 
verpflichtet. 
Josef Keil 
G . S t e l e a u s g r o b e m , w e i ß l i c h e m M a r m o r ( A b b . 4 1 ) , r e c h t s o b e n u n d a m u n t e r e n 
R a n d e b e s t o ß e n , h o c h 0 * 2 7 2 m , b r e i t o ' 2 0 m , d i c k 0 * 0 5 m . R o h e , j e d o c h s i c h e r h e l l e n i s t i -
s c h e A r b e i t . D i e D a r s t e l l u n g s t i m m t i n a l l e n E i n z e l h e i t e n m i t d e r v o n E u n d F ü b e r e i n . 
H . U n t e r e r T e i l e i n e r S t e l e a u s g r o b e m , 
w e i ß l i c h e m M a r m o r ( A b b . 4 2 ) , o b e n u n d r e c h t s 
a b g e b r o c h e n , g r ö ß t e H ö h e o - i 2 m , g r ö ß t e B r e i t e 
0 - 1 3 m , d i c k 0 - 0 3 3 m . V o n d e m J ü n g l i n g l i n k s 
v o n d e r G ö t t i n i s t d i e d e n O p f e r k r u g h a l -
t e n d e H a n d , v o n d e m a l t e n G o t t e d e r r e c h t e 
Fuß erhaltetV(©ie^mü^re^' iMste' trägt die 
W e i h m s c h r i f t i n B u c h s t a b e ^ 
s c h e r & e 4 V . £ ^ ;:•'/;;'.'.• 
I . S t e l e a u s g r o b e m , w e i ß l i c h e m M a r m o r 
( A b b . 4 3 ) , l i n k s o b e n b e s t o ß e n , h o c h 0*25 " \ 
b r e i t 0 -15 m , d i c k o * o 6 m . D i e R e l i e f d a r s t e l l u n g 
42: Bruchstück ein«r Votivstde in Smyma. u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n d e n f r ü h e r e n d a d u r c h , 
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d a ß der J ü n g l i n g n i c h t g e g e n d ie G ö t t i n , s o n -
d e r n n a c h v o r n e g e w e n d e t i s t , d a ß d iese e i n e n 
n i e d r i g e n P o l o s a u f i h r e m H a u p t e t r ä g t u n d 
d a ß d i e L ö w e n v o n i h r a b g e k e h r t s i t z e n u n d 
i h r e K ö p f e g e g e n s ie z u r ü c k w e n d e n . 
T r o t z m a n c h e r A b w e i c h u n g e n m u ß d a s 
f o l g e n d e D e n k m a l h i e r a n g e s c h l o s s e n w e r d e n . 
K . S t e l e a u s g r o b e m , w e i ß l i c h e m M a r m o r , 
l i n k s o b e n b e s t o ß e n , r e c h t s a b g e s c h l a g e n , h o c h 
0 - 2 8 5 ™ g r ö ß t e B r e i t e 0 - 1 8 5 ™ d i c k 0 * 0 4 m . V o n 
P . G a u d i n i n S m y r n a e r w o r b e n u n d d e m M u -
s e u m d e s L o u v r e g e s c h e n k t ; e r w ä h n t i n d e m 
V e r z e i c h n i s d e r E r w e r b u n g e n des d e p a r t e m e n t 
des a n t i q u i t e s G r e c q u e s e t R o m a i n e s f ü r d a s 
J a h r 1 9 0 1 , v g l . A r c h . A n z . 1 9 0 2 S. 124 n . 41 . 
N ä h e r e A n g a b e n s o w i e d ie A b b . 4 4 r e p r o d u -
z i e r t e P h o t o g r a p h i e v e r d a n k e i c h der e n t g e g e n -
k o m m e n d e n L i e b e n s w ü r d i g k e i t v o n E . M i c h o n . 
D a s R e l i e f h a t d u r c h K o r r o s i o n s t a r k g e l i t t e n . 
D i e p o l o s t r a g e n d e G ö t t i n z e i g t d e n g l e i c h e n 
T y p u s w i e a u f d e n v o r h e r g e h e n d e n R e l i e f s , n u r s i n d S t a n d b e i n u n d S p i e l b e i n v e r -
t a u s c h t . D e r J ü n g l i n g l i n k s s c h e i n t a u s d e m e r h o b e n e n K r u g e a u f d ie S c h a l e der 
G ö t t i n z u s p e n d e n . V o n d e m a l t e n G o t t e s i n d n u r u n s i c h e r e S p u r e n e r h a l t e n ; er d a r f 
j e d o c h m i t S i c h e r h e i t e r g ä n z t w e r d e n , d a d i e G ö t t i n i n d ie M i t t e g e s t e l l t i s t . D i e 
b e i d e n L ö w e n s p r i n g e n ( a n t i t h e t i s c h ) g e g e n M e t e r e m p o r . 
V o n d e n b i s h e r z u s a m m e n g e s t e l l t e n V o t i v s t e l e n i s t j e e i n V e r t r e t e r ( A u n d E ) der 
b e i d e n T y p e n ( t h r o n e n d e u n d a u f r e c h t s t e h e n d e G ö t t i n ) m i t S i c h e r h e i t i n E p h e s o s g e -
f u n d e n w o r d e n , w o s i c h a m A b h ä n g e des P a n a j i r D a g h z w e i K u l t s t ä t t e n der G ö t t i n n a c h -
w e i s e n l i e ß e n . F ü r z w e i a n d e r e ( C u n d D ) w i r d E p h e s o s a l s H e r k u n f t a n g e g e b e n ; B so l l 
n a c h u n s i c h e r e r A n g a b e a u s M a g n e s i a a . M . s t a m m e n . F ü r d ie ü b r i g e n Hegen k e i n e H e r » 
k u n f t s n a c h r i c h t e n v o r , d o c h b e f i n d e n s i c h F G H I i n S m y r n a , w ä h r e n d K d o r t e r w o r b e n 
w u r d e . D i e s e U m s t ä n d e s o w i e d i e g r o ß e Ä h n l i c h k e i t i m T y p u s u n d i n der A u s f ü h r u n g 
l a s s e n m i t g r o ß e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t v e r m u t e n , d a ß s ie a l l e ( e t w a m i t A u s n a h m e v o n K ) 
i n E p h e s o s e n t s t a n d e n u n d a l s D e n k m ä l e r des d o r t i g e n M e t e r - K u l t e s a n z u s p r e c h e n s ind f ) ) . 
6) Zu diesen gehört auch die schmale, von lichte Stele, die jetzt neben B im Garten der 
A. Conze, Athen. Mitt. X I I I 1888 S. 204 veröffent- Direktorialwohnung der Aidinbahn in Smyrna 
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W e n n a b e r a u c h n u r e i n i g e d e r h i e r a u f g e z ä h l t e n W e i h r e l i e f s a u s E p h e s o s 
s t a m m e n , e r h e b t s i c h s o f o r t d i e F r a g e , o b d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e V e r b i n d u n g d e r 
l ö w e n u m g e b e n e n G ö t t e r m u t t e r m i t d e m j u -
g e n d l i c h e n u n d d e m a l t e n G o t t e a l s e i n e 
S c h ö p f u n g des e p h e s i s c h e n K u l t e s b e t r a c h t e t 
v / e r d e n k a n n u n d o b d i e i n d e n R e l i e f s 
d o c h w o h l n u r ; k o p i e r t e n s ta^ua j - i s cWen K u l t -
g r u p p e n i n e p h e s i s c h e n M e t e r - H e i l i g t ü m e r n 
v o r a u s g e s e t z t w e r d e n d ü r f e n . G e g e n e i n e 
s o l c h e A n r i a h m e e r g e b e n s i c l i s o f o r t s C h w e r -
w i e g e n d e ^ B e d e n k e n - D i e kei<den n a c h g e w i e -
s e n e n o f f e n e n H e i l i g t 
a u ß e r h a l b d e r 
S t a d t , § i t tdr a.n 
w e l c h e n u n s e r e g l e i c h f a l l s b e s c h e i d e n e n R e -
l i e f s , u r i j f c # i M 
a u s E p h e s o s b e k a n n t ? V ä s t 7 ) i s ^ r ^ ' v ^ ö H l ' ' / : a ' ü f r 
g e s t e l l t g e w e s e n s e i » k ö n n e n , d i e a b e r k e i n e s -
w e g s a l s Ä ^ s g a n g s s t ä t t e n e i n e s u n a b h ä n g i -
g e n u n d o r i g l i i e i l e n M e t e r - K u l t e s a n g e s e h e n 
w e r d e n d ü r f e n . D a z u k o m m t , d a ß d i e u n -
g e m e i n r e i c h e N u m i s m a t i k v o n E p h e s o s g a r 
k e i n e S p u r e n e i n e s s o l c h e n K u l t e s a u f w e i s t u n d d a ß d i e a n 2 1 / , T a u s e n d N u m m e r n 
u m f a s s e n d e n I n s c h r i f t e n d e r S t a d t k e i n e n e i n z i g e n P r i e s t e r d e r G ö t t e r m u t t e r 
n e n n e n , j a i h r e s K u l t e s — v o n d e n w e n i g e n o b e n a n g e f ü h r t e n A u s n a h m e n a b g e -
s e h e n — n i e m a l s E r w ä h n u n g t u n . D e r G r u n d h i e f ü r i s t o h n e w e i t e r s e i n l e u c h t e n d . 
D i e ü b e r r a g e n d e G e s t a l t d e r S t a d t g ö t t i n A r t e m i s , m a g s ie i n l e t z t e r L i n i e i m k l e i n -
a s i a t i s c h e n o d e r i m ä g ä i s c h e n K u l t u r k r e i s w u r z e l n , w a r i n s o v i e l e n P u n k t e n m i t 
der M e t e r - K y b e l e v e r w a n d t , d a ß f ü r e i n e n b e d e u t e n d e n K u l t d i e s e r i n E p h e s o s 
k e i n R a u m b l i e b . D e m n a c h k a n n E p h e s o s n i c h t d i e A u s g a n g s s t ä t t e d e r u n s e r e n 
44: Votivstele im Louvre. 
autbewahrt wird und aus Ephesos stammen soll. das Kybele-Idol in Berlin, Beschr. der ant. Skulpt. 
Sie stimmt aufs genaueste mit F überein, läßt 262 n. 704 und die ebendort befindliche Stele, 
aber (aus Platzmangel) den alten Gott weg und Beschr. 260 n. 699. Bei allen diesen Denkmälern 
wurde: daher in die obenstehende Liste nicht halte ich die im smyrnäischen Kunsthandel be-
aufgenommen. liebte Herkunftsangabe Ephesos für sehr unsicher. 
7) So die Kybele-Statue des Ashmolean Vgl. die vorhergehende Anmerkung. 
Museum, A. Michaelis, Anc. marbles 581 n. 159, 
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R e l i e f s z u g r u n d e l i e g e n d e n e i g e n a r t i -
g e n K u l t v e r b i n d u n g de r M e t e r m i t 
d e m j u n g e n u n d d e m a l t e n G o t t e g e -
w e s e n s e i n . E h e w i r a b e r d e m d u r c h 
d i e W o o d s c h e S t e l e ( E ) m i t de r W e i -
h u n g a n Mr^vjp <L>p'jy:7} a n d ie H a n d 
g e g e b e n e n A n h a l t s p u n k t e f ü r i h r e H e r -
k u n f t n a c h g e h e n , m ü s s e n d ie ü b r i g e n 
D e n k m ä l e r , a u f w e l c h e n d ie g l e i c h e n 
G o t t h e i t e n v e r e i n t d a r g e s t e l l t s i n d , 
h e r a n g e z o g e n w e r d e n . 
L . V o t i v r e l i e f a u s g r o b k ö r n i g e m , 
l e i c h t g r a u b l ä u l i c h e m M a r m o r , r e c h t s 
a b g e b r o c h e n , h i n t e n m o d e r n a b g e -
a r b e i t e t u n d g e g l ä t t e t , h o c h 0 - 3 0 5 ™ , 
g r ö ß t e B r e i t e 0^205 m , g r ö ß t e D i c k e 
0 * 0 5 5 m . F r ü h e r i n C a t a j o , j e t z t i n d e n 
e s t e n s i s c h e n S a m m l u n g e n i m N e u b a u 
d e r W i e n e r H o f b u r g . H . D ü t s c h k e , 
A n t . B i l d w . i n O b e r i t a l i e n V 2 8 6 n . 7 2 7 . 
A b g e b i l d e t b e i A . C o n z e , A r c h . Z t g . 
a . a . O . T a f . 3 , 3 . H i e r n a c h p h o t o -
g r a p h i s c h e r A u f n a h m e des A s s i s t e n t e n der e s t e n s i s c h e n S a m m l u n g e n D r . L . P l a n i s c i g 
( A b b . 4 5 ) 8 ) . C o n z e s , v o n D ü t s c h k e n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t e V e r m u t u n g ( S . 4 ) , d a ß r e c h t s 
d e r b ä r t i g e G o t t d a r g e s t e l l t w a r , w i r d d u r c h d ie e r h a l t e n e n R e s t e , z u d e n e n a u c h 
d i e o f f e n b a r e i n S z e p t e r h a l t e n d e H a n d ü b e r d e m T y m p a n o n g e h ö r t , v ö l l i g s i c h e r -
g e s t e l l t . A b w e i c h e n d v o n d e m , , e p h e s i s c h e n " T y p u s i s t der C h i t o n der G ö t t i n o h n e 
s i c h t b a r e n K o l p o s ü b e r d e m Ü b e r f a l l g e g ü r t e t u n d a u f der a l s P i l a s t e r a u s -
g e s t a l t e t e n l i n k e n R a n d l e i s t e e i n f a c k e l t r a g e n d e s M ä d c h e n i n F l a c h r e l i e f a n g e b r a c h t , 
e i n e Z u t a t , d i e a m h ä u f i g s t e n a u f a t t i s c h e n M e t e r - R e l i e f s b e g e g n e t 9 ) . D i e d e m d r i t t e n 
v o r c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t a n g e h ö r i g e I n s c h r i f t ( B u c h s t a b e n h ö h e o - o i m ) i s t b i s h e r 
• 
HHHHH 
H H Blllti!'5!äl 
• 
HHHHHHHHH^HIHHHHr 
45: Votivrelief in Wien. 
8) Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn 
Dr. Planiscig für die Herstellung der Photo-
graphie wie für seine sonstige bereitwillige Unter-
stützung den besten Dank zum Ausdruck zu 
bringen. 
9) Beispie le , die sich leicht vermehren lassen, 
Jahreshefte des österr. archäol. Institutes Bd. XVIII. 
bei Conze, Arch. Ztg. a. a. 0. S. i ff, unter B, Ba, 
C, D, F, Ga, Gb usw.; H. Schräder, ebenda X X I 
1896 S. 278 f.; Athen. Mitt. X I I I 1888 Taf. V 4. 
Die in Anm. 7 erwähnte Berliner Stele, auf welcher 
das Mädchen auf der linken Ante dargestellt ist, 
soll aus Ephesos stammen, doch ist die Herkunfts-
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n i c h t r i c h t i g v e r s t a n d e n w o r d e n u n d l a u t e t n a c h m e i n e n L e s u n g e n u n d E r g ä n z u n g e n : 
"\v"/.c'."o/.7(. IMr. -pi ii'Efov • "\}'(ol<sxt^ y.vzti-ff/.v/ o d e r w a h r s c h e i n l i c h e r Äva^-noXy; [ V a t e r -
n a m e : \\"\'{ol^-s\: milytf/.v/™). 
M . R e l i e f p l a t t e u n b e k a n n t e r H e r k u n f t i n der P e t e r s b u r g e r A k a d e m i e , e i n 
A b g u ß d a v o n i n der B e r l i n e r G i p s s a m m l u n g ( F r i e d e r i c h s - W o l t e r s n . 1 8 4 6 ) . N a c h 
d i e s e m w u r d e d u r c h A . K ö s t e r s V e r m i t t l u n g u n s e r e A b b . 4 6 h e r g e s t e i l t . D i e d r e i 
G ö t t e r s i n d h i e r a u f b r e i t e r e r F l ä c h e w e i t e r a u s e i n a n d e r g e s t e l l t , s o n s t a b e r g a n z 
ä h n l i c h w i e a u f L g e b i l d e t . D i e n u r v o n e i n e m L ö w e n b e g l e i t e t e G ö t t i n t r ä g t 
w i e d o r t e i n e n ü b e r d e m Ü b e r f a l l g e g ü r t e t e n C h i t o n ( S t a n d - u n d S p i e l b e i n s i n d 
v e r t a u s c h t ) , d e r a l t e G o t t i s t h i e r w i e d o r t a n s c h e i n e n d n u r m i t d e m M a n t e l 
b e k l e i d e t u n d h ä l t m i t d e r R e c h t e n d a s S z e p t e r g e f a ß t . U n k l a r i s t d a s A t t r i -
b u t i n der l i n k e n H a n d d e s J ü n g l i n g s ; F r i e d e r i c h s - W o l t e r s d e n k e n a n d a s K e r y -
k e i o n . A u c h d ies R e l i e f d a r f m i t S i c h e r h e i t d e r h e l l e n i s t i s c h e n E p o c h e z u g e w i e s e n 
w e r d e n . 
N . M a r m o r s t a t u e e i n e s A r c h i g a l l o s a u s R o m , v o n d o r t ü b e r M a r s e i l l e n a c h 
angäbe, wie bereits oben erwähnt wurde, ohne 
Gewähr. Der Marmor des estensischen Reliefs ist 
jedenfalls nicht attisch, eher kleinasiatisch oder 
von den Inseln. 
I 0) Der Name AvagwröXir] (AvagiTraJas wird durch 
die erhaltenen Reste ausgeschlossen) ist einwand-
frei; vgl. Ti(ivjOHiö?»Yj in Inschriften von Arkesine 
auf Amorgos I G X I I 7, 84 und 195 (dazu Fick-
Bechtel, Gr. Personennamen 238). Pape-Benseler 
gibt an, daß nach Mionnet I I I 128 [n. 493] auf 
einer erythräischen Münze [Aiovöaiog] AvaüiirdXYjs 
stünde. Wie mir jedoch R. Münsterberg freundlichst 
mitteilt, geht diese Lesung auf die unzuverlässige 
Angabe des Kataloges der Sammlung Cousinery 
zurück und ist nach B. Head, Cat. of coins in 
the Brit. Mus., Ionia 136 n. 170 in Aiovöawc 
'AvagwiöXiog zu verbessern. In Z. 2 ist AftSionefi 
vollkommen gesichert. 
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P a r i s g e s c h a f f t u n d a n s c h e i n e n d v e r s c h o l l e n , a b g e b i l d e t u n d b e s c h r i e b e n v o n M o n t -
f a u c o n , A n t i q u i t e e x p l i q u e e T a f . 4 ( T e x t S. 1 1 ) ; d a n a c h S. R e i n a c h , R e p . de l a s t a t . 
I I 5 0 6 , 6 u n d ( t e i l w e i s e ) C h r . B l i n k e n b e r g , A r c h ä o l o g i s c h e S t u d i e n 113 F i g . 43 . V g l . 
H . H e p d i n g , A t t i s 128 . H i e r ( A b b . 47 ) n a c h B l i n k e n b e r g s A b b i l d u n g . D e r O b e r -
p r i e s t e r t r ä g t n a c h e i n e r d u r c h S c h r i f t -
s t e l l e n 1 1 ) u n d e r h a l t e n e D e n k m ä l e r 1 2 ) b e -
z e u g t e n S i t t e e i n e R e l i e f p l a t t e a u f der 
B r u s t , a u f w e l c h e r g a n z w i e a u f d e n b i s h e r 
b e h a n d e l t e n M o n u m e n t e n d i e t y m p a n o n -
t r a g e n d e M e t e r z w i s c h e n d e m j u n g e n u n d 
d e m a l t e n G o t t e d a r g e s t e l l t i s t , w ä h r e n d d a r -
ü b e r i m G i e b e l f e l d e der s c h l a f e n d e A t t i s 
e r s c h e i n t . W e n n d i e i n E i n z e l h e i t e n g e w i ß 
n i c h t g e t r e u e W i e d e r g a b e u n d d i e B e s c h r e i -
b u n g M o n t f a u c o n s h i e r i n z u t r e f f e n , w a r der 
j u n g e G o t t d u r c h F l ü g e l k a p p e , K e r y k e i o n 
u n d G e l d b e u t e l ( ? ) a l s H e r m e s , der a l t e 
d u r c h S z e p t e r u n d B l i t z b ü n d e l a l s Z e u s 
c h a r a k t e r i s i e r t . 
D a s f o l g e n d e M o n u m e n t f ä l l t z w a r 
a u s de r R e i h e de r b i s h e r z u s a m m e n g e s t e l l -
t e n h e r a u s , m u ß a b e r , w e i l es d e n g l e i c h e n G ö t t e r v e r e i n w i e d e r g i b t , h i e r a n g e -
s c h l o s s e n w e r d e n . 
O . R e l i e f b r u c h s t ü c k u n b e k a n n t e r H e r k u n f t i m B r i t i s c h e n M u s e u m , A . H . S m i t h , 
C a t . o f s c u l p t . I I I 3 6 2 n . 7 8 8 . A b g e b i l d e t v o n A . C o n z e , A t h e n . M i t t . X V I 1891 
S. 1 9 1 ; d a n a c h h i e r ( A b b . 48) w i e d e r h o l t . V g l . a u c h W . D r e x l e r i n R o s c h e r s L e x . d. 
M y t h . I I 2 9 0 6 . D i e t h r o n e n d e G ö t t i n , w e l c h e s t a t t des T y m p a n o n s e i n S z e p t e r i n 
d e r L i n k e n h ä l t , w i r d d u r c h z w e i ü b e r i h r a n g e o r d n e t e K u r e t e n o d e r K o r y b a n t e n 
n ä h e r k e n n t l i c h g e m a c h t . L i n k s v o n i h r s t e h e n der a l t e G o t t m i t d e m S z e p t e r u n d 
d e r j u n g e , de r h i e r d u r c h d a s g r o ß e K e r y k e i o n d e u t l i c h a l s H e r m e s g e k e n n z e i c h n e t 
i s t . D a s S c h i f f l i n k s l ä ß t S c h i f f e r a l s W e i h e n d e u n d a l s O r t der W e i h u n g e i n e n 
K ü s t e n p l a t z v e r m u t e n . 
A l s w i r o b e n d i e S t a d t E p h e s o s , t r o t z der d o r t i n g r ö ß e r e r Z a h l g e f u n d e n e n 
V o t i v s t e l e n a l s H e i m s t ä t t e e i n e s o r i g i n e l l e n M e t e r - K u l t e s a b l e h n t e n , w u r d e b e r e i t s 
J I ) Herodot IV 76; Polybios X X I 6, 7. Chr. Blinkenberg, Arch. Stud. 97 Fig. 4°; Bonner 
12) Archäolog. Anzeiger 1892 S. 111; danach Jahrb. X X I I I Taf. 3; Blinkenberg, a. a. O. Taf . I I . 
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des H i n w e i s e s g e d a c h t , w e i c h e n d ie W e i h i n s c h r i f t a n M y ^ p Op - j y«? ( o b e n u n t e r E ) 
f ü r d ie H e r k u n f t des e i g e n a r t i g e n D r e i g ö t t e r v e r e i n e s a n d i e H a n d g i b t . D a s G l e i c h e 
l e h r t j e t z t , n u r m i t n o c h v i e l g r ö ß e r e r B e s t i m m t h e i t , d i e e s t e n s i s c h e S t e l e m i t d e r 
h e l l e n i s t i s c h e n D e d i k a t i o n a n A g d i s t i s . D e n n w e n n u n s a u c h Z e u g n i s s e des A g d i s t i s -
K u l t e s a u s v e r s c h i e d e n e n O r t e n der A l t e n W e l t b e k a n n t s i n d 1 3 ) u n d u n l ä n g s t i h r e 
Z a h l d u r c h d e n e i n z i g a r t i g e n H i e r o s - N o m o s v o n P h i l a d e l p h i a i n L y d i e n v e r m e h r t 
w o r d e n i s t 1 * ) , s o s t e h t d o c h a n d e r e r -
s e i t s f e s t , d a ß d e r ^ i m 
• p h r y g i s c h - - k l e m a s i a . t i s c h e » M e t e r - K u l t e 
h e i m i s c h i s t , v i e l l e i c h t s o g a r e i n e r l o k a -
l e n T r a d i t i o n d e s h o c h b e r ü h m t e n M e t e r -
; H e l i ^ a n g e h ö r t . V o n 
P e s s i h u s i s t S c h l i e ß l i c h - d e r r ö m i s c h e K u l t 
d e r M a g n a M a t e r a b h ä n g i g , i n d e s s e n 
D i e n s t e d e r u n t e r N a n g e f ü h r t e O b e r -
p r i e s t e r v e r m u t l i c h , t ä t i g w a r . 
W e i s e n s o ä u ß e r e A n h a l t s p u n k t e 
a u f P h r y g i e n u n d s p e z i e l l P e s s i n u s a l s 
A u s g a n g s s t ä t t e d e r i n u n s e r e n R e l i e f s 
w i e d e r g e g e b e n e n K u l t V e r e i n i g u n g h i n , s o s t e h t d i e p e s s i n u n t i s c h e K u l t s a g e e i n e r 
s o l c h e n A n n a h m e n i c h t e n t g e g e n . W i r b r a u c h e n v i e l m e h r i n d e n w o h l a u f T i m o t h e o s 
v o n A t h e n z u r ü c k g e h e n d e n B e r i c h t e n des P a u s a n i a s ( V I I 17) u n d A r n o b i u s ( a d v . n a t . 
V 5 f f . ) 1 5 ) n u r d a s w i l d e Z w i t t e r w e s e n A g d i s t i s i n d i e G ö t t e r m u t t e r , d i e es u r s p r ü n g -
l i c h z w e i f e l l o s w a r , z u r ü c k z u v e r w a n d e l n u n d m i t d e r k ü n s t l i c h e r f u n d e n e n S o n d e r -
f i g u r d e r N a n a w i e d e r z u v e r s c h m e l z e n , s o h a b e n w i r i n Z e u s , M e t e r - A g d i s t i s u n d 
A t t i s — V a t e r , M u t t e r u n d S o h n — e i n e D r e i h e i t g ö t t l i c h e r P e r s o n e n 1 6 ) v o r u n s , 
d i e d e m D r e i v e r e i n d e r V o t i v r e l i e f s a u f s B e s t e e n t s p r i c h t . 
I3) Ägypten: Bull. corr. hell. X X 1896 S. 398 
- - W . Dittenberger, Or. Gr. I 56 n. 28 (aus der 
Zeit des Ptolemaios I I Philadelphos; Eumeneia 
in Phrygien: C I G 3886, vgl. Ackl. I I I p. 1103 = 
Bull. corr. hell. V I I I 1884 S. 237 n. 7 = W . M. 
Ramsay, Cities and bishopr. of Phrygia I 1, 246 
n. 88 (späte Kaiserzeit); Ikonion in Lykaonien, C IG 
3093 (Kaiserzeit); Südrußland: Latychev, Inscr. or. 
sept. Pont. Eux. I I 31 (spätere Kaiserzeit). 
M) J. Keil und v. Premerstein, Bericht über 
eine dritte Reise in Lydien, Denkschr. Akad. 
Wien, phil . -hist. Kl . 57. Bd., 1. Abhandl. 18 ff. 
n. 18. 
x5) Die beiden Berichte sind gegenüberge-
stellt und analysiert bei H. Hepding, Att is 37 ff. 
und 104 ff. 
l 6 ) Über den Ursprung dieses göttlichen Drei-
vereines sind nur Vermutungen möglich. Meiner 
Ansicht nach gehört: die Mutter mi t dem jugend-
lichen Sohne und Liebhaber, der zugleich der 
Prototyp des seine Göttin schwärmerisch ver-
ehrenden Hierodulen ist, der einheimischen Mutter-
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Ein Bedenken gegen eine unmittelbare Herleitung unseres Reliefs aus dem 
pessinuntischen Kulte darf jedoch nicht verschwiegen werden. Der jugendliche Gott 
ist in gar keiner Weise als Attis, wie die Sage von Pessinus ihn schildert, charak-
terisiert. A. Conze, der zuerst die zahlreichen Denkmäler zusammenstellte, auf welchen 
der Jüngling mit der Opferkanne neben Kybele erscheint17), glaubte ihn vielmehr 
Hermes-Kadmilos benennen und aus einer älteren Kultusform der Göttermutter her-
leiten zu sollen, in welcher diese nicht Attis, sondern Hermes zum Begleiter hatte. 
Sehen wir von dem Beinamen Kadmilos18) ab, so muß Conze zugegeben werden, daß 
auf einigen von ihm namhaft gemachten dieser Denkmäler, deren Zahl sich seither 
noch vermehrt hat19), der junge Gott durch Beigabe des Kerykeions in der Tat als 
Hermes erwiesen wird. Fraglich bleibt nur, ob diese Auffassung als Hermes die 
ursprüngliche ist und ob man den jugendlichen Diener der Kybele von dem mit ihr 
im kleinasiatischen Kulte so eng verbundenen Attis trennen darf. 
Vielleicht darf eine Lösung des Problems auf folgende Weise gesucht werden. 
Der phrygische Kult der Göttermutter, der in Pessinus ein wichtiges Hauptheiligtum 
besaß, fand in den griechischen Küstenstädten am ägäischen Meer und an der Pro-
pontis sehr frühzeitig Aufnahme. Inwieweit mit dieser Rezeption ein Hellenisierungs-
prozeß verbunden war und dabei die fremdartige Gestalt des Attis der des griechischen 
Götterdieners angeglichen wurde20), können wir heute nicht mehr sicher erkennen; 
religion Kleinasiens an, während der alte Vater-
gott als ein späterer indogermanischer Einschlag 
(vielleicht schon der Chetiterzeit) zu betrachten ist. 
*7) Sitzungsber. Akad. Berlin 19. Dezember 
1878; ebenda 7. August 1879; Archäol. Ztg. 
XXXVII I 1880 S. 1 ff.; Athen. Mitt. XIII 1888 
S. 202 ff.; ebenda XVI 1891 S. 191 ff. 
l8) Die Belegstellen für Hermes Kadmilos, 
Kasmilos, Kamillos sind in chronologischer Ord-
nung: Akusilaos (Frg. 6 M.) bei Strabo X 472; 
Dionysodoros (wohl der böotische Historiker des 
vierten Jahrhunderts v. Chr.) im schol. Apoll. 
Rhod. I 913 (vgl. 917); Kallimachos nach Statius 
Tullianus bei Macrobius, sat. III 8, 6 (vgl. Serv. 
Dan. Aen. XI543); Lykophron, Alex. i62f.; Iuba 
bei Plutarch, Numa7, 5; Steph. Byz. voxKaßstpta; 
Serv. Aen. XI 558; vgl. Dionys. Hai. II 22; In-
schrift der Kaiserzeit aus Imbros IG XII 8,74. -
Das Wort scheint im nor dwes tkleinasia tischen 
Küsten- und Inselgebiet einmal appellativisch 
den Götterdiener bedeutet zu haben und von da 
nach Etrurien gekommen zu sein. Als Kultbei-
name des Hermes ist es nur im samothrakisch-
böotischen Kabirendienst nachweisbar. Furtwänglers 
Zweifeln an der Richtigkeit der Bezeichnung 
Hermes-Kadmilos (Sammlung Sabouroff zu Taf. 
CXXXVII) begegnend, betonte Conze ausdrück-
lich (Athen. Mitt. XIII 1888 S. 204 t.), daß seiner 
Ansicht nach durchaus nicht alle an verschiedenen 
Orten gefundenen Votivreliefs mit dem göttlichen 
Mundschenk aus dem Kabirenkulte zu erklären 
seien, und mit der Benennung der beiden Paredroi 
der ephesischen Reliefs als Kabiren (Bloch, Ro-
schers Lex. d. Myth. IV 2535; vgl. C. Fredrich, 
Athen. Mitt. XXXI 1906 S. 78) wäre er schwerlich 
einverstanden gewesen. 
19) Es kommen unsere Reliefs 0, vielleicht 
auch M und N hinzu. Vgl. auch das Votiv aus 
Kyzikos, Journ. of Hell. stud. XXII 1902 S. 190 
Fig. 1. 
*°) Ober die Gleichsetzung fremder Götter 
mit hellenischen in der älteren Zeit vgl. A. Diete-
rich, Kl. Schriften 481. Wenn Conze in der Ver-
bindung des Hermes statt Attis mit Kybele eine 
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es wird hiebci auch mit örtlichen Verschiedenheiten zu rechnen sein. Aber das ist 
durchaus glaublich, daß die griechischen Künstler, als sie für das Metroon einer dieser 
Städte den jugendlichen Diener und Begleiter der Kybele darzustellen hatten, für 
ihn den bereits ausgebildeten Typus des griechischen Götterdieners und Götter-
mundschenks verwendeten. Möglicherweise wirkte eine solche Darstellung dann 
wieder auf die Vorstellung von dem Gotte zurück und leistete so einer Deutung auf 
Hermes ihrerseits Vorschub. Als Stätte eines bedeutenden Meterheiligtums, dessen 
Kultbilder auch auf den Weihgeschenken unbedeutenderer Kultstätten kopiert 
werden konnten, käme meines Erachtens außer einer Stadt an der äolischen 
Küste — etwa Kyme — vor allem Kyzikos in Frage, wo nach Herodots Angaben") 
ein alter Kybelekult bestand. 
An Kyzikos als Heimat des in Abb. 48 wiedergegebenen Relieffragmentes 
des Britischen Museums hatte schon der erste Herausgeber gedacht93). In treuem 
Gedenken an Alexander Conze und unvergeßliche mit ihm auf dem Burgberge von 
Pergamon verlebte Stunden ist dieser Aufsatz geschrieben, der eine von ihm begonnene 
Sammlung von Denkmälern fortführt und die dabei sich ergebenden Probleme 
neuerlich zur Diskussion stellt. 
Smyrna 1914. JOSEF KEIL 
ältere Stufe der Meterreligion sieht, so scheint 
mir dies in dem Sinne richtig, als die Griechen 
der älteren Zeit fremde Götter den ihrigen an-
glichen und sie erst in einer späteren Epoche in 
ihrer ganzen Fremdartigkeit übernahmen. Wo die 
Gleichung Hermes-Attis vollzogen war, ergab sich, 
da ersterer die mythologische Entwicklung der 
Attisfigur nicht mitmachen konnte, die Spaltung 
des einen Dieners der Kybele in zwei Gestalten 
und es kann daher nicht wundernehmen, wenn 
wir auf einzelnen Denkmälern sowohl Hermes 
wie Attis neben der Göttin finden; so auf den 
Bronzereliefs Arch. Anz. 1892 S. 111 und Bonner 
Jahrb. XXIII Taf. 3; vgl. auch die Tafel auf der 
Brust der oben Abb. 48 wiedergegebenen Statue 
des Archigallos, ferner die Weihinschrift an die 
Magna Mater, Hermes und Attis CIL VI 449 
und die Stelle des Julian, or. V 179 b c. — Über 
Hermes als Götterdiener siehe Eitrem, REa VIII 
779 f. 
ai) Herodot IV 76: xotJxo ji&v "fap 'Avaxapat; . . . 
rcXswv 81' 'EAXsaJtövcoo rcpoaiaxsi ig K6£ixov. xal e5ps 
-fäp Tg p.tjxpl Twv S-ecöv ävaYOvxag xoög Ku£ua>)voüc 
öpTrjv nocjaXonpsnitog xdpxa, eögaxo Tg [nqxpl & 'Avä-
Xapoij, o&£ xal dnovoax^ag ig 6a>inoü, 
iKrastv TS xaxä xaöxä xaxa xä &pa xoög Ku£ixrjvoüg 
rcoisOvxag xal 7tavvox^a axrjaeiv. 
M) Athen. Mitt. XVI 1891 S. 193. 
